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VAREMÆRKER 
VA 1404-1980 Anm. 27.mar.1980 Kl. 12,45 
THIELE 
AUGUST THIELE, D-5860 Iserlohn-Kalthof, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: kæder (af uædelt metal), især kæder til 
løfteværker, gravemaskiner, bægerværker og til kra­
ner, skibskæder, transportørkæder, høvlekæder, rul­
lekæder, laskekæder, dyrekæder, pyntekæder af 
uædle metaller og til personlig brug, pladekæder, 
tøndekæder, medbringerkæder, skrabekæder, trans­
portkæder, ankerkæder, slidskekæder, anslagskæ-
der, ledkæder, sikkerhedskæder, enkeltdele af uæ­
delt metal til de anførte kæder, især kædeled og 
kædeplader, kædehjul, kædestrammere, kædebøjler, 
tilbehør til transportører, nemlig medbringere, sjæk­
ler af metal, skrabere, forbindelsesrender, beklæd­
ninger og beskyttelseskasser af metal til kabelrør og 
rørledninger, påsætningsplader, holdere af metal til 
kabler, til rørledninger, til belysningsindretninger 
til minedrift og til fremføringsapparater til mine­
drift, baner for transportvogne, skaktporte af metal, 
vognkoblinger (ikke indeholdt i andre klasser), 
klein- og grovsmedevarer, blikvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), maskinelt eller håndbearbejdede 
formmetaldele (ikke indeholdt i andre klasser), rør­
holdere og rørbærere, kleinsmedearbejder (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalråvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), kroge og øjer af stål og andre 
metaller som dele af ovennævnte varer, sjækler af 
metal, ringe af metal, gitre af metal, ankre, sænk-
smededele, smedevarer, valsede, trukne, pressede, 
stansede, drejede, smedede og støbte arbejdsstykker 
og profildele af stål og uædelt metal. 
klasse 7: drivkæder til maskiner, maskinelle spil, 
især kædespil, maskiner og maskinelle apparater til 
fremstilling af kæder, især kædesvejsemaskiner 
samt maskinelle afgratningsapparater og maskinel­
le afgratningsredskaber, hejseværker, løfteudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser), lasteudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), løfteophæng til transport 
og håndtering af laster, transportører, især kæde­
transportører, kædebaner, båndtransportører, gum­
mitransportbånd, skrabetransportører, bremsetrans­
portører, kontinuerligt løbende transportører, stål-
ledsbånd-transportører, kurvebånd-transportører, 
stålpladebånd-transportører, rul lebånd-transportø-
rer, rysterender, transportører med medbringerpla-
der, bægerværker og transportrør, dele til transpor­
tører, tilbehør til transportører, nemlig frasorte-
ringsindretninger, lasteslidsker, ladekasser, styre­
skinner, styreprofiler, styrerør og styrekanaler, 
transportrender, transportørkoblinger, transport­
båndstativer og rullesæt, drivmotorer og drev til 
transportører og udvindingsmaskiner og maskinelle 
redskaber, herunder dele af disse, maskiner og ma­
skinelle redskaber til udvinding af kul og andre 
mineraler ved minedrift, styreskinner, -profiler, -rør 
og -kanaler til udvindingsmaskiner og maskinelle 
udvindingsredskaber, maskinelle spændingsindsæt-
tere til transportører, til udvindingsmaskiner og 
maskinelle redskaber, maskinelle fremføringsred-
skaber og maskinelle fremføringsapparater til trans­
portører, til transportørvogne, til afbygningsudstyr, 
til udvindingsmaskiner og maskinelle redskaber, 
påfyldningsmaskiner og maskinelle påfyldningsap-
parater til transportvogne og transportkurve, maski­
nelle opskydningsapparater og maskinelle opskyd-
ningsindretninger til transportkurve, maskinelle 
fremføringsapparater og maskinelle fremføringsred-
skaber til lastepladser, til minegange, til skaktmun­
dinger, til vognbaner og til rangerdrift, udbygnings-
maskiner til minegange og maskinelle redskaber til 
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fremføring af minegange, lastemaskiner og maski­
nelle lasteredskaber, især skovlladere, maskiner og 
maskinelle apparater til knusning af kul og andre 
mineraler, især kulknusere, aksler (maskindele), 
ruller og hjul som dele af forannævnte varer, især til 
stålpladebånd-transportører og stålledsbånd-trans-
portører, koblinger til maskiner, kroge og øjer af stål 
og andre metaller som dele af ovennævnte varer, 
maskinelt drevet værktøj til kæder og transportører, 
vippeplatforme (maskinelle), 
klasse 12: gribekæder, herunder snekæder. 
VA 174-1983 Anm. ll.jan.1983 Kl.12,48 
POLO BY RALPH 
LAUREN 
The Polo/Lauren Company, a limited partner-
ship of the State of New York, 1107, Fifth Ave­
nue, New York, N.Y. 10028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 





klasse 21: alle varer af glas, porcelæn og keramik 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24, 
klasse 27. 
VA 1635-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.12,00 
Ashley Meat Exports Limited, 158, Hereford 
Street, Christchurch, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: udskårne stykker af fårekød og fårekrop­
pe. 
VA 1636-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.12,01 
ASHLEY 
Ashley Meat Exports Limited, 158, Hereford 
Street, Christchurch, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: udskårne stykker af fårekød og fårekrop­
pe. 
VA 4389-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,42 
OLYMPIA 
H.C. LARSENS TRIKOTAGEFABRIK A/S, Lille 
Torv 6, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: undertøj og T-shirts. 
VA 2233-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,38 
BIOTHERM 
BIOTHERM, societe anonyme, Immeuble Le 
Neptune, 9, Avenue Prince Hereditaire AL­
BERT, Monaco, Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, herunder parfumerivarer, især rensecre­
mer, kosmetiske cremer og lotions, toiletpræparater 
til legems- og ansigtspleje, toiletpræparater til be­
skyttelse mod solskoldning og til fremme af solbru­
ning, hårplejemidler, desodoriseringsmidler til per­
sonlig brug, 
klasse 5: kemiske produkter til hygiejnisk brug 
(ikke indeholdt i andre klasser), desodoriseringsmid­
ler (ikke til personlig brug) og medicinske badepræ­
parater, diætetiske præparater til medicinsk brug, 
dermatologiske præparater til medicinsk brug, 
klasse 10: massageapparater, 
klasse 14,18,25,28, 
klasse 30: skånekost, hovedsagelig på basis af gryn, 
mel og næringsmidler af korn, 
klasse 32, især mineralvande (vande fra thermiske 
kilder). 
VA 3726-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,26 
SCAPA 
Cenec AG, Poststrasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: overtøj til kvinder og børn. 
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VA 4030-1984 Anm. 20.jul.1984 Kl. 12,54 
KEUCO AG, Alpenstrasse 9, CH-6300 Zug (frz. 
Zoug), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: varer af metal til badeværelser (ikke 
indeholdt i andre klasser), nemlig håndklæderinge, 
knager til håndklæder, knager til badekåber, af­
faldsbeholdere, kurve til gæstehåndklæder, 
klasse 11: spejl-, lofts- og vægbelysning, greb til 
badekar, 
klasse 20: badeværelsesudstyr af træ eller plastik, 
nemlig håndklæderinge, knager til håndklæder, 
knager til badekåber, affaldsbeholdere, kurve til 
gæstehåndklæder, fodstøtter, klapsæder, badeværel-
sestaburetter, spejle, hylder, herunder hylder til 
håndklæder og hylder til cigarer, 
klasse 21: varer af glas eller keramik til badeværel­
ser (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig glashol­
dere, sæbeskåle, holdere til svampe, holdere til bade­
håndklæder, holdere til papirruller samt holdere af 
metal, træ eller plastik til toiletpapir, 
klasse 34: askebægre til badeværelser og toiletter 
(ikke af ædelt metal eller pletteret hermed). 
VA 6888-1984 Anm. 13.dec.1984 Kl. 12,36 
CERABOND 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17: ildfast isolationsbeklædning. 
VA 1922-1985 Anm. 2.apr.l985 Kl.12,40 
E-T-A 
Ellenberger & Poensgen GmbH, Industriestr. 
2-8, D-8503 Altdorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.feb.1985, anm. nr. E 24 912/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, in­
strumenter og redskaber til omskiftning, beskyttel­
se, styring og måling, styringsenheder til microdata-
maskiner, integrerede strømkredsløb, integrerede 
halvleder-strømkredsløb og hybridkredse af tykfllm-
typen, beskyttelsesafbrydere mod fejlstrøm, elektri­
ske og elektroniske overvågningsapparater, -instru­
menter og -redskaber, strømningsmåleapparater, 
-instrumenter og -redskaber til luftformige, flydende 
og faste stoffer, elektriske, elektroniske og termiske 
tilslutte- og afbrydeapparater, -instrumenter og -red-
skaber, elektriske og elektroniske beskyttelsesom-
skiftere/afbrydere til befordringsmidler til brug på 
land, i luften og i vandet, 
klasse 37: installation, montering, reparation og 
vedligeholdelse af elektriske og elektroniske appara­
ter, instrumenter og redskaber til omskiftning, be-
kyttelse, styring, tilslutning, afbrydning og strøm­
måling, 
klasse 42: udvikling af elektroniske styreprogram­
mer samt programmering af elektroniske styrein­
dretninger til apparater, instrumenter og redskaber 
til omskiftning, beskyttelse, styring, tilslutning, af­
brydning og strømmåling. 
VA 2242-1985 Anm. 19.apr.1985 Kl.9,11 
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Mr. Music Musikspecialisten AB, Box 3035, Go-
teborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat J. Korsø Jensen, Amagertorv 
21, 1160 København K. 
Klasse 9. 
VA 2333-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,24 
STARLUX 
Starlux, S.A., Montmelo (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede frugter og bælgplantegrøntsager, gele 
og syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, tilbe­
redte retter og ikke-medicinske præparater til føde­
varer, frugter og grøntsager i lage, saucer i form af 
salatdressinger, 
klasse 30: kaffe, the, chokolade, kakao, sukker, 
tapioka, kaffeerstatning, næringsmidler af korn, 
brød, kager, tærter, konditori- og konfekturevarer 
(dog ikke tyggegummi), spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, saucer (dog 
ikke salatdressinger), krydderier, is, tilberedte ret­
ter. 
VA 2394-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.12,49 
MICROPOZ mikrosilica 
CEMTON Handelsaktieselskabet, Jernholmen 
39-47, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: tilsætningsmiddel til beton i form af silica-
støv. 
VA 4145-1985 Anm, 25.jul.1985 Kl. 12,36 
yimersham 
AMERSHAM INTERNATIONAL PLC, Amers-
ham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire 
HP7 9NA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især radioisotoper, kemiske produkter til 
industrielle og videnskabelige formål, herunder til 
brug i medicinalindustrien og til brug ved kemisk 
forskning og diagnosticering samt til anvendelse i 
landbrugsøjemed, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer, 
præparater og stoffer til farmaceutisk brug ved prø­
veudtagning og diagnosticering, 
klasse 6, især beholdere fremstillet af metal, 
klasse 9, især videnskabelige apparater og instru­
menter, måle- og kontrolapparater og -instrumenter, 
laboratorieapparater og -instrumenter samt glasva­
rer til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære instrumenter og apparater samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de forannævnte varer, 
klasse 11, især installationer og apparater til op­
varmning, luftkonditionering, køling, sterilisering 
og ventilation, skabe, bokse og indelukker (ikke 
indeholdt i andre klasser) indeholdende fast installe­
rede faciliteter til luftkonditionering og/eller op­
varmning, køling, sterilisering og ventilation, alle 
indgående som funktionelle enheder (work stations) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til alle de forannævnte varer, 
klasse 16, især bøger, kataloger og instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (Regi­
streringen omfatter alene varer af engelsk oprindel­
se). 
VA 4288-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl. 12,25 
GRAPETISE 
Avalon International Incorporated, 4 c/o Arias 
Fabrega & Fabrega, Edificio Bank of America, 
Calle 50, Apartado 5307, Panama 5, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: grapefrugtsaft, drikke og forfriskende 
drikke fremstillet af grapefrugter eller med grape­
frugtsmag, drikke og essenser fremstillet af frugtsaf­
ter og andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 4811-1985 Anm. 30.aug.1985 Kl.9,01 
RAVNBORG 
Poul J. Svanholm, Helleruplund Alle 15, 2900 
Hellerup. 
Erhverv: skovbrugsvirksomhed. 
Klasse 31: skovbrugsprodukter. 
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VA 4927-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,39 
CLEANOMIST 
FLÅKT Aktiebolag, Sicla Alle 13, Nacka, Box 
81001, S-104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.maj 1985, anm. nr. 1985-3375, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11, herunder apparater og installationer til 
ventilering, opvarmning, afkøling, tørring, befugt-
ning og affugtning med luft, varme- og/eller fugtud­
veksling, ventilationsinstallationer i form af varme­
vekslere til luft og/eller andre luftformige medier, 
varmeluftsovne, ventilationsinstallationer i form af 
luftfiltre og vådrenseaggregater til luft og/eller an­
dre luftformige medier, ventilatorer, centrifugalse­
paratorer til anvendelse i forbindelse med apparater 
og installationer til ventilering, olietågeudskillere 
til anvendelse i forbindelse med apparater og instal­
lationer til ventilering, ventilationsinstallationer i 
form af ind- og udblæsningsventiler for henholdsvis 
indgående og udgående luft, spjæld, rør og kanaler 
til ventilationsapparater. 
VA 4941-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl.9,04 
foåRåDEl 
^C^HINGCOM^NY^ 
GARAGE CLOTHING COMPANY ApS, Nørre 
Søgade 21, 1370 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5122-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.12,45 
PRINCESS HOUSE 
Princess House, Inc., a Corporation of the State 
of Massachusetts, 455, Somerset Avenue, North 
Dighton Massachusetts 02764, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: duge og servietter, alt af tekstilmateriale, 
Klasse 8, 21. 
VA 5129-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl. 12,52 
PODOPHARM 
Conpharm Aktiebolag, Box 3055, 650 03 Karl­
stad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1985, anm. nr. 85-3280, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
VA 5146-1985 Anm. 16.sep.1985 Kl.9,19 
DUARIG 
DUARIG (Societe Anonyme), F-42510 Balbigny, 
Frankrig. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og hovedbeklæd­
ning, (registreringen omfatter ikke fodtøj). 
VA 5264-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl.12,29 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30, 32. (Registreringen omfatter ikke boble­
gummi og tyggegummi). 
VA 5318-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,36 
PETIT DELICE DE FRANCE 
BONGRAIN S.A., Le Moulin a Vent, Guyancourt 
(Yvelines), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især mejeriprodukter herunder ost. 
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VA 5659-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.9,00 VA 6314-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.12,40 
SUNBIRD 
Sunbird Products International A/S, Solvangs-
vej 3, 4681 Herfølge. 
Klasse 4, 
klasse 13, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber, kam­
me og svampe, børster, børstenbindermateriale, red­
skaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller 
halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til 
bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 6151-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,04 
APICO 
Lainiere de Picardie, Buire-Courcelles, 80200 
Peronne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jul.l985, anm. nr. 750.250, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til tekstilin­
dustrien, appreturprodukter, rensemidler til indu­
strielle processer, aviveringsmidler til tekstilindu­
strien, klæbe- og termoklæbemidler til brug i tekstil­
industrien, 
klasse 24: tekstilvarer i form af indlægsstof og 
afstivelsesmateriale (ikke dele af beklædning), ter-
moklæbende lærredsbeklædning, 
klasse 25: beklædning i form af færdiglavede for­
stærkede skjorteforsider (dele af beklædningsgen­
stande). (Registreringen omfatter ikke silkegaze). 
ETSCHEID 
IB 
Hermann Etscheid GmbH, Industriegelånde, 
D-5466 Neustadt/Wied-Fernthal, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: køle- og rensemidler til industrielt brug, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielt brug), 
klasse 6: transport- og lagerbeholdere af metal be­
regnet til væsker, 
klasse 7: malkemaskiner og -anlæg; varmepumper 
(maskindele); maskinelle renseapparater og -anlæg; 
automatiske fodringsapparater, 
klasse 9: elektriske måle- og kontrolapparater til 
brug i forbindelse med kvæghold; elektrotekniske og 
elektroniske kontrolapparater til ovennævnte varer; 
temperaturregulatorer, 
klasse 11: maskiner og apparater til afkøling af 
væsker, især til afkøling af mælk eller alkoholholdi­
ge eller alkoholfrie drikkevarer, såvel som andre 
væsker i landbrugssektoren; maskinelle varme-
genindvindingsapparater. 
VA 6412-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl.12,57 
JS!teO„ 
EDOCalQ 
VALMONT, societe anonyme. Zone Industrielle 
des Parages, F-82000 - Montauban, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1985, anm. nr. 744173, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, vildt og fjerkræ (med undtagel­
se af fjerkræ af arten Gallus), kødekstrakter, konser­
verede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gele 
og syltetøj, æg, mælk, smør, ost, fløde og alle andre 
mælkeprodukter, spiselige olier og spisefedt, salat­
dressing, konserves. 
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VA 6599-1985 Anm. 20.nov.1985 Kl. 13,00 
ALPHA RECORDS & 
TAPES 
Alpha Records & Tapes Aktiebolag, Råsundava-
gen 45, 17152 Solna, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: musikproduktion. 
VA 6876-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl. 12,22 
Gamajet 
Sybron Chemicals, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, P.O. Box 66, Birmingham 
Road, Birmingham New Jersey 08011, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskinelle renseapparater til industriel 
brug, rense- og rengøringsmaskiner og rengørings-
apparater (ikke indeholdt i andre klasser), slange­
ruller og slangemundstykker til sådanne maskiner 
og apparater og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle ovennævnte varer. 
VA 6958-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.10,27 
HANDOREN 
SFK, Slagteriernes Fællesindkøbsforening 
A.m.b.A., Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler og sæbe. 
VA 79-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.12,51 
JOHNNY HALLYDAY 
Jean-Phillippe Smet, 5, Rue de Saint Nom, 
F-78620-L'Etang-La-Ville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, jeans og bukser. 
VA 102-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.12,39 
Badische Tabakmanufaktur RothHåndle GmbH 
& Co., Industriehof 6, 7630 Lahr/Schwarzwald, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobaksvarer, cigaretpapir, cigarethylstre 
med og uden filter, cigaretfiltre, artikler for rygere, 
nemlig askebægre, lightere (fyrtøj), maskiner til 
rulning og stopning af cigaretter (ikke indeholdt i 
andre klasser), tændstikker. 
VA 7224-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.13,04 
VA 210-1986 Anm. 13.jan.1986 Kl.13,45 
FIZZICLEAN 
Bausch & Lomb Incorporated, a corporation of 
the State of New York, 1400, North Goodman 
Street, Rochester, New York 14602, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 
klasse 5: midler til rensning og rengøring af kon­
taktlinser. 
SINO SHOES 
Sino Shotrade International B.V., 22, Tuinstraat, 
5144 NT Waalwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
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VA 306-1986 Anm. 16.jan.1986 Kl.13,10 
EPITEX 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til forebyggelse eller behand­
ling af karies eller anden dental sygdom; materiale 
til tandplombering, voks til tandlægebrug; materiale 
til tandaftryk; cement til tandlægebrug; bindemidler 
til tandlægebrug, herunder sådanne i form af strim­
ler, bånd og plader. 
VA 326-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.12,35 
INVISIBLE 
Invisible Products Corporation, a corporation 
of the State of Massachusetts, 991, Massachu­
setts Avenue, Cambridge Massachusetts 02138, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jul.1985, anm. nr. 549.112, USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 421-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.9,41 
cmnn mm 
Creative Home I ApS, Vesterbro 101, 9000 Aal­
borg. 
Erhverv: byggevirksomhed. 
Klasse 36, 37. 
VA 459-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.10,36 
COLHOUR 
Best Minilab Photosystems A/S, Bakkedraget 8, 
P.O.Box 1008, Gevninge, 4000 Roskilde. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Klasse 37: fotokopier som reklamemateriale, 
klasse 40: fremkaldelse af fotografier, 





Klasse 15: sammenfoldelige støttestativer til musik­
instrumenter og synthesizer keyboards. 
VA 338-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.13,03 
GAMMON 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legems- og skønhedspleje, hårvand, 
tandplejemidler. 
VA 374-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,14 
tfio LANDBRUG 
Barclays Finans A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 39. 
VA 508-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,22 
TOOTY FROOTIES 
Rowntree Mackintosh plc, York YOl 1XY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer til nærings­
midler, næringsmidler af korn til menneskeføde, 
brød, biscuits (dog ikke biscuits til dyr), kager, 
konditorivarer og konfekturevarer, næringsmidler i 
form af snacks (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 552-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,00 
MEDILINE 
GCE Gas Control Equipment AB, Box 21044, 
S-200 21 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 10: medicinske apparater til administration 
af medicinske gasser, herunder åndingsoxygen, lyst­
gas og åndingsluft, samt dele deraf og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
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VA 565-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,50 
NEOPLAN 
Gottlob Auwårter GmbH & Co., Vaihinger Stras-
se 122, 7000 Stuttgart 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: omnibusser og dele dertil. 
VA 890-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 13,08 
ARBORIS 
Bull S.A., 121, Avenue de Malakoff, F-75764 
Paris Cedex 16, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.sep.1985, anm. nr. 760293, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til databehand­
ling, navnlig computere, periferudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) og terminaler, navnlig hulkort-
og hulbåndsapparater, tastaturapparater, printere, 
dataskærme, hukommelsesmaterialer, navnlig mag­
netskiver, magnetbånd, boblehukommelser, optiske 
hukommelser, kontrolapparater, telekommunika­
tionsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), appara­
ter og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser) 
til sortering og klassificering af data, tekstbehand-
lingsmaskiner, maskiner til elektronisk korrespon­
dance, optagne computerprogrammer, transportable 
elektroniske, magnetiske eller optiske genstande, 
navnlig kreditkort, identifikationskort og -skilte, 
betalingskort og apparater til til udnyttelse af sam­
me, elektriske apparater, nemlig læsere af kredit­
kort, til udlevering af pengesedler, udstyr til bank­
transaktioner, nemlig læsere, navnlig til automatisk 
kundebetjening og checkbehandling, dele af og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte 
apparater og instrumenter, 
klasse 16: papir- eller kartongenstande til informa­
tionsbehandling, navnlig hulkort og hulbånd, manu­
aler vedrørende informationsbehandling og tids­
skrifter inden for det informationstekniske område, 
klasse 35: udlejning af kontormaskiner og informa­
tionsteknisk materiel, navnlig udlejning af compute­
re med dertil hørende periferudstyr og tekstbehand-
lingsmaskiner, 
klasse 36: bankvirksomhed i henseende til informa­
tionsbehandling, 
klasse 38: telex-tjeneste, elektronisk datatransmis­
sion, telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed og tjenesteydelser 
inden for det informationstekniske område, nemlig 
udvikling af EDB-programmer og programmerings-
virksomhed. 
Anm. 10.feb.1986 Kl. 12,55 
Bienvenue partout dans le monde 
Weltweit Wi11 kommen 
Un benvenuto internazionale 
Den verdensomspændende velkomst 
La bienvenida universal 
Bem-vindos em todo o mundo 
Det varldsomspannande Valkomnandet 
TO nArKOEMIO KAAflEOPICMA 
To noYxåouto KaXwoéøioiia 
Uw welkom over de hele wereld 
EUROPCAR INTERNATIONAL, societe anony­
me, 113, Rue J.-M. Naudin, Bagneux (Hauts-de-
Seine), Frankrig. 
Erhverv: udlejning af automobiler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 39, især transport- og opbevaringsvirksom-
hed, drift af virksomheder til udlejning af køretøjer, 
garager, udlejning af transportkøretøjer, automobi­
ler, lastbiler, busser, både, drift af flyvepladser, 
reservation af køretøjer i havne, på banegårde og i 
lufthavne, emballering og pakning af varer, person­
eller varetransport, oplysninger vedrørende tariffer, 
tidsplaner og transportformer, inspektion af køretø­
jer eller varer før og/eller efter transport. 
VA 931-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,34 
SUNDY 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. (Registreringen omfatter ikke mel og 
frugtaroma). 
VA 952-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl. 13,41 
BELCON 
Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH, Goldba­
cher Strasse 57, 8750 Aschaffenburg, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
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VA 961-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl. 10,04 VA 1054-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.12,01 
DIE HYGGELIGE DANEN 
ASX 7212 Aps. Vejers Strand Sommerhusudlej­
ning, Vejers Havvej 12, 6853 Vejers Strand. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 987-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,15 
Ss^\ ^ Finans Invest a/s • || | 
m bønderjyllana 
Finanslnvest A/S SØNDERJYLLAND, 
Møllemærsk 29, 6200 Åbenrå. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1025-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.12,53 
kabehmit 
Kabelmat-Apparatebau GmbH, Robert-Bosch-
Strasse 10, 7240 Horb 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l985, anm. nr. K 48 853/7 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: kabelskabe, kabelstandere, kabeltromler, 
kabelspoler, kabelruller og kabelspil af metal, 
klasse 7: maskiner til op- og afspoling samt skæring 
og afbinding af kabler, tråde, tove, slanger, rør, bånd 
og andet viklegods, 
klasse 9: tælle- og længdemålemaskiner til kabler, 
tråde, tove, slanger, rør, bånd og andet viklegods, 
klasse 20: kabelskabe, kabelstandere, kabeltromler, 
kabelspoler, kabelruller og kabelspil af plast. 
VA 1064-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.13,16 
Phillip Morris Incorporated, a Corporation of 
the State of Virginia, 100 Park Avenue, New 
York, N. Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
Christian Fishbacher & Co. Aktiengesellschaft, 
Vadianstrasse 6-8, St. Gallen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24, herunder hvide, farvede, påtrykte eller 
broderede dame- og herrelommetørklæder, blegede 
og affarvede, farvede, ikke-farvede, kulørte, vævede, 
påtrykte og broderede stoffer fremstillet af bomuld, 
uld, linned, lærred, silke, kunstsilke, rayon, synteti­
ske fibre eller af blandinger heraf til fremstilling af 
dragter og kjoler, bluser, skjorter, sengetøj, senge­
tæpper, gardin- og polsterstoffer og af vægbeklæd­
ning, 
klasse 25, herunder tørklæder af bomuld, linned, 
lærred og halvlærred; påtrykte sjaler og tørklæder af 
bomuld, uld, silke, kunstsilke, rayon og syntetiske 
stoffer og af blandinger heraf. 
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VA 1066-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.13,18 
Kløve?'" 
Kløver Mælk A.m.b.A., Voldbjergvej 14 A, 8240 
Risskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1091-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.12,25 
RS Components Limited, P.O. Box 99, Corby, 
Northants. NN17 9RS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 6: nitter, møtrikker, bolte og skruer af metal, 
beholdere af metal (ikke indeholdt i andre klasser) 
til elektriske og elektroniske apparater og instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter (hånddrev­
ne) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9: elektriske, elektroniske og videnskabelige 
apparater og instrumenter, apparater og instrumen­
ter til måling og undervisning, magnetiske bånd, 
tonearme og stifter til grammofoner, batterier, elek­
triske kabler og ledninger, elektriske ledningssamle-
re, elektriske konnekterer, elektriske kontakter, 
elektriske sikringer og elektriske afbrydere, regne­
maskiner, mikrofoner, højttalere, elektriske og elek­
troniske indretninger til alarmering, overvågning, 
kontrol, styring og sikring, ildslukningsapparater 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til ovennævnte varer. 
VA 1099-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.12,55 
S.A. CLERMA, 5, Rue du Cherche-Midi, 75006 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports-
beklædningsgenstande, undertøj; støvler, sko og tøf­
ler. 
VA 1168-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.12,00 
VAILLANT 
THERMOCOMPACT 
Joh. Vaillant GmbH u. Co., Postfach 101020, 
D-5630 Remscheid 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf,, København. 
Klasse 9, 11. 
VA 1190-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.13,12 
DUCKHAMS QXR 
Alexander Duckham & Co., Limited, Summit 
House, Glebe Way, West Wiekham, Kent BR4 
OSJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler). 
VA 1228-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.11,45 
ALOPAM 
APOTHEKERNES LABORATORIUM A.S, Har-
bitzalleen 3, Skøyen, 0275 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. Registreringen omfatter ikke midler til 
bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. 
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VA 1288-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.12,47 VA 1536-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.12,16 
DIATONE 
EUGENE-GALLIA, Societe Anonyme, 9, Rue 
d'Athenes, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: hårfarver og hårfarvemidler. 
VA 1295-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 12,57 
CONTOUR SPORT 
THE GILLETTE COMPANY, a Corporation of 
the State of Delaware, Prudential Tower Buil-
ding. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især barberrekvisitter, barberknive, bar-
berapparater og -maskiner, også elektriske, barber­
blade samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de forannævnte varer. Registreringen 
omfatter ikke fodfile. 
VA 1312-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.9,00 
TONATOR 
Hasselfors Preciform AB, Box 5026, 63005 
Eskilstuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især radiomodtagere til biler, båndoptage­
re, pladespillere, forstærkere og højttalere, samt dele 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
indbruds- og tyverialarmindretninger. 
VA 1523-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.13,22 
JUMBOLANS 
Jumboians Aktiebolag, P.O. Box 146, Ulrice-
hamn, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: specialbyggede turistbusser indrettet 





LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & GIE, So­
ciete en nom Collectif, 29, Rue du Faubourg 
Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1985, anm. nr. 762565, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotions, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater, tandplejemidler, kos­
metiske præparater, sminke; desodoriseringsmidler 
til kropsbrug, 
klasse 5: kemiske præparater til hygiejnebrug (ikke 
indeholdt i andre klasser), desodoriseringsmidler, 
klasse 21: toiletredskaber, herunder aerosolappara­
ter (ikke til medicinsk brug), barberkoste, æsker til 
sminke, sæbeetuier, hårbørster, tandbørster, negle­
børster, toiletbørster, ikke-elektriske afsminknings-
apparater, beholdere til afsminkningspapir, sæbefor-
delingsbeholdere, toiletsvampe, svampeholdere, par-
fumeflaconer, toiletgarniturer, toilettilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser), kamme, neglepudsere, 
cremekrukker, sæbeholdere, etuier til kamme, par­
fumeforstøvere, tandglas. 
VA 1576-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.10,00 
Kinesisk 
Kimstlmmlværk 
Import af orientalske varer 
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VA 1581-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.12,51 
COMPANIA ANONIMA DE ELECTRODOS, 56, 
Avenida Infanta Carlota, ES-08029 Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1985, anm. nr. 1,119,933, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: apparater til autogensvejsning, 
klasse 9, især elektroder og apparater til elektro-
svejsning. 
VA 1583-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.12,53 
i 
ROLAND GARROS 
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Stade 
Roland Garros, 2, Avenue Gordon Bennett, 
F-75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 7.feb.l986, anm. nr. 780.444, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sæber, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter og især 
briller, 
klasse 14. 
VA 1599-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,20 
KITSTRIPS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig tyggegenstande til katte 
bestående af behandlede animalske materialer til 
brug som supplerende næringsmidler. 
VA 1646-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,50 
POTEX 
Aktiebolaget Culinar, 290 34 Fjålkinge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, herunder tilsætningsstoffer til levneds­
midler fremstillet af kartoffelfibre. 
VA 1679-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,25 
DUXIANA 
Dux Design Aktiebolag, Strandridaregatan 8, 
231 00 Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lamper, 
klasse 20: møbler, herunder borde, stole, senge og 
madrasser, 
klasse 24: sengetøj (sengelinned), herunder lagner, 
gardiner. 
VA 1694-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl. 13,40 
COMFORTFLEX 
Playtex Apparel, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 700, Fairfield Avenue, Stamford, 
Connecticut 06902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: underbeklædning og korsettering til 
kvinder, dele til brystholdere, nemlig underskåls-
støtteelementer solgt som en enhed sammen med 
brystholderen. 
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VA 1701-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.10,27 
NiNCE 
VINDE MØBELFABRIK A/S, Bakkedraget 40, 
7800 Skive. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, alle de ovennævnte 
varer af dansk oprindelse. 
VA 2010-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl. 13,24 
ZISKUA, S.A., Barrio Zabalonda no 3, Munguia 
(Vizcaya), Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
ildslukningsapparater. 
VA 2130-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,16 
ANGELA LUZ 
Confectiefabriek D. Bolt B.V., 750, koning Lode-
wijklaan, APELDOORN, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 2145-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.10,01 
Mega Transformation 
Siegfried W. Andersen, Skovduevej 64, Assen-
toft, 8900 Randers. 
Erhverv: instruktions- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 16: instruktions- og undervisningsmaterialer 
(dog ikke apparater), 
klasse 35, 41, 42. 
VA 2170-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,03 
MICROFARM 
Farm Frites B.V., 108, Molendijk, Oudenhoorn, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede, kogte eller frosne 
kartofler, kartoffelprodukter til fødevarer, konserve­
rede, tørrede, kogte eller frosne frugter og grøntsa­
ger. (Registreringen dækker ikke diætetiske næ­
ringsmidler). 
VA 2180-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,32 
VA 2111-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.9,57 
børn elsker bøger og 
børnenes boghandel 
børnenes boghandel as, Købmagergade 50, 1150 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: børnebøger og børnelitteratur. 
safeMatic 
GNT Automatic A/S, Telefonvej 6, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder terminalmoduler til elektronisk 
databehandling og til elektronisk overførsel af data i 
forbindelse med betalingstransaktioner. 
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VA 2183-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,37 
inform 
Biochemische Gesellschaft mbH, Hafenweg 6, 
D-4400 Munster, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30: ikke-medicinske sukkervarer. 
VA 2188-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,42 
Ballograf Bie AB, Box 12103, 402 41 Goteborg 12, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 8: barbermaskiner og barberblade, 
klasse 16: skriveredskaber, blyanter, fyldepenne, 
kuglepenne, spidser og patroner, herunder udskift-
ningspatroner, til kuglepenne, pencils, stifter hertil, 
kontorklæbemiddel samt skriveblæk, 
klasse 34. 
VA 2224-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,50 
CAMPSA 
Compania Arrendataria del Monopolio de Pe-
troleos S.A. (CAMPSA), c/Capitan Haya 41, 
28020 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter og bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, flydende og luftformige brændstoffer 
og derivater deraf, jordolier, petroleum og benzin, 
klasse 16: fotografier, papirhandlervarer, tryksager, 
publikationer, spillekort og klicheer, 
klasse 39: distribution, transport, oplagring, leve­
ring og opbevaring af petrokemiske produkter og 
derivater deraf. 
VA 2274-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.9,02 
STORK FINANS 
Finanshuset i centrum 
Sparekassen Sydjylland, Fælleskontoret, Solda­
len 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2330-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.12,45 
VOLMAX 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l986, anm. nr. 1259745, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug 
til behandling af sygdomme og lidelser i åndedræts­
organerne. 
VA 2336-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,17 
MIDLAND 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
VA 2936-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl. 12,38 
CiTROXyL 
Coolant Control Inc., 3567, Blue Rock Road, 
Cincinnati, Ohio 4539, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tilsætningsmidler (additiver), ikke olie eller 
fedtstoffer, til koldsmøremidler. 
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VA 3377-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,51 VA 3720-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl. 12,36 
TAZAC 
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 3731-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,26 
TEMESA S.p.A., Via delle Industrie, 6, 89068 
SAN GREGORIO (Reggio Calabria), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 3638-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 13,00 
BODY WEAR 
Chocolates Hueso, S.A., San Mariano 19, 28022 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konditori- og konfekturevarer. 
VA 3736-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,31 
ISOFLUID 
Societe Nationale Elf Aquitaine, 2, Place de la 
Coupole, Tour Elf, La Defense 6, 92400 Courbe-
voie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.mar.l986, anm. nr. 784 780, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: smøremidler til køretøjer. 
Bodycenter Aktiebolag, Nils Jakobsonsgatan 5 
G, Borås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særlig træningsdragter og fri­
tidstøj. 
VA 3747-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl. 12,00 
FLORA DANICA 
Toke Lund Christiansen, Upsalagade 18, 2100 
København 0. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: orkestervirksomhed. 
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VA 3756-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,00 
TOOLSAFE 
Uddeholm Tooling Aktiebolag, Geijersvågen, 
S-683 05 Hagfors, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og flnanciel virk­
somhed, herunder garanti- og erstatningstilsagn i 
tilfælde af reklamationer på grund af tekniske fejl og 
mangler ved solgte varer og tjenesteydelser, 
klasse 37: bygge- og reparations virksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materialer 
og genstande. 
VA 3770-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,14 
ETHEROL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
VA 4170-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,05 
FLS-GSA 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ovne eller reaktorer til varmebehandling 
af minealske råmaterialer i luft- eller gassuspension 
klasse 40: forarbejdning og behandling af mineral­
ske råmaterialer i luft- eller gassuspension. 
VA 4172-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,07 
ris-Gss 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ovne eller reaktorer til varmebehandling 
af mineralske råmaterialer i luft- eller gassuspen­
sion, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af mineral­
ske råmaterialer i luft- eller gassuspension. 
VA 4173-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,08 
fLS-GSR 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ovne eller reaktorer til varmebehandling 
af mineralske råmaterialer i luft- eller gassuspen­
sion, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af mineral-
Ske råmaterialer i luft- eller gassuspension. 
VA 4190-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,34 
RAFIC 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 4194-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,38 
SMÅ ENGLE 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4195-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,00 
BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG S.A., 
Passage Cardinal, Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: ikke alkoholholdigt øl, ale og porter, 
mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke 
alkoholdige drikke, saft og andre præparater til 
fremstilling af drikke. 
VA 4196-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,01 
DROPMAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 4197-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,02 
ENTEROPORT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 4199-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,04 
CRACKNEAT 
ARLAS S.A.R.L., 6, Rue Brey, F-75017 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 8.jan.l986, anm. nr. 775.371, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: håndværktøj og -instrumenter (hånddrev­
ne), især nøddeknækkere, knivsmedevarer, gafler og 
skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. 
VA 4206-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.9,05 
^EASTWES1> 
B Y  D O B B E R  
Dobber Sportswear Corporation AB, Sand-
hamnsgatan 39, S-115 28 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 3, 18, 25. 
VA 4215-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.12,10 
Saehan Media Corporation, 552-27, Kajwa-dong, 
Puk-ku, In Chon, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9. 
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VA 4251-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.12,28 
SECURAMID 
Du Pont de Nemours International S.A., 50-52, 
Route des Acacias, 1227 Carouge GE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: transformatorer, 
klasse 16: papir og pap, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation. 
VA 4253-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.12,33 
OLISOFT 
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A., Via G. Jervis, 77, 
10015 Ivrea, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.mar.1986, anm. nr. 40130 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: magnetkort, -bånd og -plader, kassetter til 
magnetbånd til dataoptagelse, programmer til data-
behandlingsapparater optaget på magnetkort, pro­
grammer til databehandlingsapparater, planlæg­
ning og udarbejdelse af datasystemer. 
VA 4256-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,03 
t 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32. 
VA 4257-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,04 
SERVIER INTERNATIONAL B.V., Dalsteindre-
ef, 71-75, 1112 XC Diemen, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål samt til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, 
klasse 5, 
klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, råd­
givning i forbindelse med organisation af forretning, 
medicinsk markedsføringsvirksomhed og marketing 
i forbindelse med salg af varer. 
VA 4258-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,05 
SERVIER 
s 
SERVIER INTERNATIONAL B.V., Dalsteindre-
ef, 71-75, 1112 XC Diemen, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, 
klasse 35, især annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, råd­
givning i forbindelse med organisation af forretning, 
medicinsk markedsføringsvirksomhed og marketing 
i forbindelse med salg af varer. 
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VA 4259-1986 Anm. 1 .jul.1986 Kl.13,06 VA 4333-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.12,33 
FOtTOUXtSTS 
Denmark Tax-free Sfioppmg 
SWEDEN TAXFREE SHOPPING STS AKTIE-
BOLAG, Box 128, S-231 01 Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: handel og organisering af handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35, især reklamevirksomhed samt bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
Jdasse 36, især financiel virksomhed, herunder re­
fundering af toldafgifter til turister. 
Hallmark Cards Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: lykønskningskort, invitationer, fødsele­
meddelelser, papirhandlervarer og brevpapir, post­
kort, gavepapir, mærkesedler, hængemærker og bi­
lag, 
klasse 26: gavebånd og -sløjfer. 
VA 4354-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,46 
VA 4260-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,07 
OJy ««Sd »hm rfgrwl «(ttT oo. . t)« o« ihh card 8 BoHr.»aiN» to SrtndiAjrUn tiJutf«. 
SWEDEN TAXFREE SHOPPING STS AKTIE-
BOLAG, Box 128, S-231 01 Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: handel og organisering af handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især tryksager, herunder i form af kredit­
kort og betalingskort, 
klasse 36, især financiel virksomhed, herunder re­
fundering af toldafgifter til turister. 
Auto Auktion 
Jysk bilauktion,Vejle 
Jysk Bilauktion A/S, Soldalen 2, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12, 39, 42. 
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VA 4371-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,00 
SOMANETICS 
Somanetics Corporation, 1179, Chicago Road, 
Troy, Michigan 48084, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 10: medicinsk vævsundersøgelsesapparat, 
der gør brug af vævenes varierende lystransmis-
sionsegenskaber. 
VA 4375-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,41 
PART TWO 
In-Wear A/S, Lergravsvej 53, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4478-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.10,24 
KlASSICi 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4653-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.12,51 
CHARIVARI 
Banania & CIE, societe en nom collectif autre-
ment dite EUROCEREALES, 109, Rue des 
Cotes, F-78600 Maisons, Laffite, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.1986, anm. nr. 1.339.370, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 4654-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.12,52 
CROC KODIL 
Banania & CIE, societe en nom collectif autre-
ment dite EUROCEREALES, 109, Rue des 
Cotes, F-78600 Maisons, Laffite, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.1986, anm. nr. 1.339.369, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 4655-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.12,53 
SEIKO WORLD TIME 
TOUCH SENSOR 
Kabushiki Kaisha Hattori Seiko (der tillige dri­
ver virksomhed i navnet Hattori Seiko Co., Ltd.), 
5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
VA 4657-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,06 
LOMIGRAN 
R. P. Scherer Limited, Frankland Road, Blagro-
ve, Swindon, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, vita­
miner, vitaminpræparater, vitaminholdige stoffer, 
næringsmidler til spædbørn, diætetiske præparater 
til medicinsk brug. 
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VA 4658-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,07 VA 2222-1987 Anm. 7.apr.l987 Kl.12,31 
FLONAC 
Kemira Oy, Porkkalankatu 3, 00180 Helsingfors 
18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører. 
VA 4664-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,51 
CELLASTICO 
Cellastic A/S, Vesterbrogade 2D, 1620 Køben­
havn V. LEGO System A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 27. 
Klasse 28. 
VA 6113-1986 Anm. 23.sep.1986 Kl.12,46 
CONSER-TINE 
KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S, 4180 
Sorø. 
Erhverv: holdingselskab. 
Klasse 7: harver og harvetænder. 
VA 2221-1987 Anm. 7.apr.l987 Kl.12,30 
LEGO System A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 28. 
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